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1. (a) Apakah yang anda fahamkan tentang
instituaional dalam Ilmu politik? Apakah
kritikan utama ke atasnya? Bagaimanakah
pendokong pendekatan itu mempertahankanya?
penciekatan
kritlkan-
pendokong-
(b) Ada sarjana yang mengatakan bahawa proses penyertaan dan
mobilisasi politik tanpa instltusi-institusi yang kukuh
akan menyebabkan ketidakstabilan. Justru Itu mereka
anjurkan supaya negara-negara membangun mendahulukan
"proses institusionalisasl". Apa pandangan anda tentang
pendapat dan anjuran inl1
2. Satu isu perlembangaan yang selalu diperdebatkan ialah soa1
"reason of state", khususnya soal bagaimana menqhadapl
warganegara atau kumpulan warganegara yang mengi8ytiharkan
diri mereka sebagai musuh kepada (dan mengancam untuk
menghancurkan) peraturan perlembagaan yang ada. Apakah 80al-
soal utama dalam perdebatan in I? Apakah cara-cara yang
digunakan oleh negara/kerajaan dalam' menghadapi ancaman
dalaman seperti in11
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tertubuhnya legislatur
dwi-de'wan? Kenapakah "Dewan Atas" di negara-negara demokrasl
berparlimen (contohnya House of Lords Britain, Bundesrat
Jerman Barat, Dewan Negara Malaysia) sangat sediklt, kuasanya
kalau dibandingkan dengan "Dewan Bawah"1 Apakah peranan yang
boleh dimainkan oleh "Dewan Atas" Inl1
4. Tiga sebab utama mengapa legislatur tidak mungkln dapat
menandingi kuasa eksekutif ialah:
(a) Kelemahan-kelemahan dalam institusi legislatur sendirl,
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(b) perubahan-perubahan yang ber"laku dala.
pembangunan, pemodenan dan perindustrian, dan
(c) Kelebihan-kelebihan dipihak eksekutif.
Huraikan.
proses
5. Apa itu mahkamah? Apakah fungsinya? Dengan menggunakan
contoh sebuahnegara tertentu, huraikan penjenisan mahkamah,
(sa_da _nvlkut fungsi khususnya ~ mengikut hierarki
kuasa) yang tetda:pat di neqara tersebut.
6. "D! negara-negara yang paling demokratik sekalipun, kehaklman
tidaklah sebebas seperti yang dian;urkan oleh teari
pengasinqan kuasa". Mengapa?
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